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 В сучасному світі підготовка перекладачів виходить далеко за межі 
мовних проблем. Мова виступає лише засобом вираження думки і обумовлена 
різними історичними, соціальними, культурологічними, психологічними та 
іншими факторами. 
При підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності в якості 
перекладачів, викладач мусить навчити аудиторію виконувати правильні 
переклади, ознайомити з послідовністю дій перекладача, з необхідними для 
цього знаннями, вміннями та навичками. Викладач має підготувати студентів 
до професійного життя, навчивши їх методиці перекладу, ознайомити з 
професійними проблемами, що виникають в процесі роботи, з зовнішніми 
ресурсами, які перекладач може використовувати в своїй діяльності. 
Курс «Практика перекладу ділової англійської мови» відноситься до 
циклу дисциплін професійної та практичної підготовки та призначений для 
формування у студентів належного рівня іншомовної комунікативної 
компетенції, що забезпечує їх ефективну професійну діяльність. Робота з 
опанування усного та письмового мовлення ведеться на основі базового 
підручника «Intelligent Business» Advanced Business English (C1-C2) by Tonya 
Trappe, Graham Tullis, Pearson Longman, 2011. 
Основною ознакою практичного курсу «Практика перекладу ділової 
англійської мови» є акцент на розвиток посередницької діяльності, яка включає 
усний та письмовий переклад, а також подальше опанування студентами 
третього курсу ефективних стратегій вивчення іноземної мови. 
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В якості учбового матеріалу з дисципліни є підручник, який складається з 
дванадцяти тематичних блоків. Кожний блок присвячений певній бізнес 
ситуації і має однакову структуру. 
Основними структурними компонентами кожного блоку є введення і 
відпрацювання лексики і фразеології, а також граматичних явищ на спеціальній 
системі вправ, ознайомлення з певною економічною чи діловою ситуацією, або 
поняттям чи явищем, та його обговоренням і, нарешті, творче застосування 
набутих знань: складання власних ситуацій, написання листів та іншої ділової 
документації та кореспонденції, парна робота, рольові ігри тощо. Кожний етап 
цього процесу вимагає підготовки через виконання вправ,тому що вправи 
пов’язані з вирішенням певної задачі і оволодінням певного змісту. В 
викладанні і вивченні іноземних мов вправи займають провідне місце і 
вважаються самостійною методичною категорією і основною одиницею 
навчання іноземним мовам. 
 Система вправ, яка використовується для формування професійно-
комунікативної компетентності студентів, має велике значення. 
Необхідно виділити наступні складові вправ: задача (то, на що 
направлена вправа, наприклад, формування лексичних навичок); завдання 
(формулювання задачі для студентів, яка описує послідовність дій відповідно 
до форми і змісту діяльності); зміст вправи (включає мовний і мовленнєвий 
матеріал, з яким виконується дія); методи і прийоми дії (способи виконання 
вправи, а також способи контроля і самоконтроля); засоби (наочні, наприклад, 
таблиці, ТСО тощо). 
Незалежно від виду вправи, до неї ставиться ряд вимог, а саме: 
відповідність вправи до поставленої мети; достатня кількість матеріалу і 
повторень для формування навичок і вмінь; наявність у вправі однієї труднощі, 
наприклад, при вивченні нової лексики бажано її включати у знайомі 
граматичні структури і навпаки; економічність вправи і інструкцій до неї, для 
того щоб не витрачати невиправдано багато часу і не викликати втоми і 
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зниження мотивації; надання переваги одномовним вправам для формування 
навичок. 
Успішність формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності залежить 
від правильності вибору вправ, а також їх послідовності на окремо взятому 
занятті і під час вивчення курсу (система вправ). Однак для того, щоб 
визначити систему вправ треба їх вірно класифікувати. 
У 80-ті роки минулого століття була запропонована класифікація в 
рамках комунікативного методу, яка зараз повсюдно прийнята і на даний 
момент максимально описує особливості вправ. Ця класифікація, яка була 
розроблена методичною школою Є.І. Пассова(1), використовує за основу 
послідовність формування навичок, вмінь, які були сформульовані С.Ф. 
Шатіловим(2). Згідно цієї класифікації, виділяють три види вправ, в кожному з 
яких представлено кілька підкласів. 
Тренувальні (мовні) вправи. Основна мета цих вправ є освоєння форми 
мовного явища, його значення і особливостей вживання. Такі вправи необхідні 
на етапі автоматизації навичок для формування операційної основи дії. В 
основному вони використовуються на першому етапі формування навичок.  
Умовно-мовленнєві (комунікативні) вправи. Ці вправи імітують мовну 
комунікацію в учбових умовах. Увага направлена на форму і зміст одночасно. 
Саме в таких вправах досягаються такі якості навичок, як стійкість, гнучкість і 
створюється основа для переходу навички у вміння. Вони, в свою чергу, як і 
тренувальні вправи підрозділяються на імітативні тренувальні; підстановочні; 
трансформаційні; перекладацько -тренувальні. 
Різниця між першою та другою групами полягає в механічності 
виконування в першій групі і чіткому мовленнєвому осмисленні у другій групі. 
Саме ця мовленнєва основа і цілеспрямованість, коли студенти розуміють 
навіщо виконується дія і в якому випадку вона використовується в реальному 
спілкуванні, висувають умовно-комунікативні вправи на перше місце по частоті 
і ефективності використання. 
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Мовленнєві вправи. Ці вправи направлені на володіння навичками і їх 
комбінування у вміннях мовленнєвої діяльності. При виконанні цих вправ 
студенти вже майже не замислюються про форму висловлювання (за умови 
сформованості навичок), їх увага направлена на зміст мовленнєвої діяльності. 
Такі вправи застосовуються на третьому варіативно-ситуативному етапі. Тут 
можна виділити наступні підгрупи мовленнєвих вправ: в аудіюванні; в 
діалогічному і монологічному мовленні; у читанні з різним ступенем розуміння 
(пошукове, вивчаюче тощо); в продуктивному письмі. 
 Представлена класифікація враховує особливості формування навичок і 
вмінь і в повній мірі відбиває сутність комунікативного метода. Саме ця 
класифікація вважається основною. 
Питання про логічну побудову системи вправ є найбільш проблемною в 
методиці. Щоби вирішити в якій послідовності і в якому співвідношенні 
повинні бути представлені вправи необхідно брати до уваги велику кількість 
факторів. При створенні системи вправ слід брати до уваги три аспекти: 
адекватність вправ як співвідношення якостей вправ з наміченою метою і 
умовами її досягнення; співвідношення вправ. Виходячи з того, що умовно 
мовленнєві і мовленнєві вправи є більш адекватними з різних точок зору в 
порівнянні з тренувальними, співвідношення бажано на користь перших в 
пропорції 70-80% і 20-30% відповідно; послідовність вправ, як на окремому 
занятті, так і в серії занять повинна відповідати послідовності формування 
навичок і вмінь, і в цілому не повинна відходити від загальної схеми (імітативні 
– підстановочні – трансформаційні – перекладацькі – мовленнєві вправи). 
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